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ES CAP EllA MORO DE SA llONJA. 
(.\CABAMENT.) 
Com tal té fí en aquesta miserable 
vida, arribá s' hora p' es capella de sortí 
d' AIger. En Sayd l' acompaña él n' es 
Moll amb una parLida de cavallés moros, 
y al acLe d' embarcarse li doná un' afer-
rada p' es coll que va esse d' amich. 
Es capellá troba dins sa barca una 
cambra ben guarnida y arretglada amb 
un camarOt molt nel; y aquell vespre 
va dormí com un peix. 
Asa demaLinada se despertá, mira per 
un finesLró, va veure terra y toL s' ale-
grá pensanLse qu' era Mallorca. Sortí 
defOra y es capitá de la galiNa el desen-
gaña dienLlí qu' aquella terra era s' illa 
de Formentera ahont havían recalal él 
causa d' una tribunada y de la mar sor-
da qu' hey havia de llevant. Seguiren 
navegant lot aquell dia y sa nit siguent 
sen se res de nOI1, fins qu' a s' borabaixa 
de l' ondemá prellgueran terra dins Cala 
Majó, perqu' es capitá moro no s' atreví 
él entra més endins per respecte él ses 
galeres del Rey. 
DesembarcaL que fonch es carella amb 
so séu bolich, va descosí aquest una 
mica, hey afica es bras, cercá, palpant, 
palpant, una de ses taleques, la desfé y 
enfoñá sa ma per endins y tregué una 
grapada d' esculets que va douel a n' es 
capita moro perque. los reparlís COID él 
propina a 101a S8 bareada. Els marinés 
tots conten1s y agrahiLs volían acompa-
ñarló, y durlí es feix al manco fins el 
SaH des Ca ó ses Fineslres wflles; pero 
éll no heu voIgué de cap manera per no 
posarlós amb un compromís. 
Se despediren, els moros s' alluñaren 
remant, remant; y el Mn pre\"ere se car-
regá es bolich demunt s'esC{uena y pren-
gué es trot per sa costa de Calamajó. 
Abans d' arribá él dah ja eslava can-
sal com un ase, perqu' es bullo que duya 
era més faxucu qu' el! no es feya con tes. 
Per prendre repils y <lleua, s' assegué 
quant fonch dalt de tol a un cantó d' un 
marge. Va veure un pages que feya clOts 
de figuera y el cridá: 
SONARÁ GADA DISSAPTE COM HA SONAr FINS lBl 
SI TÉ YENT Á Sl FLAUTA. 
ADm:'iISTRACIÓ: CADE:'iA DE CORT. N.o H. 
-¡Germá! ¡germá! 
Pero es pagés se posá a corre com un 
desaforaL; lo mateix. ó pitjó que si ha-
g,ués visl el dirnoni. 
-¿Y ara perque fogiu? (li cridava es 
capellá. QUBnt va caure en qu' anava 
desfressal de moro y qu' axo bastava y 
sobraya per ferli botá marges y parels 
com una Hebra encalsada per Cllsses er-
visenques. ) 
-¡Tol sia per amor de Deu! (digné 
per sí mateix.) 
Y torna él carregarse es bolich y él fé 
un' altre mica de camí axí com pogué. 
Quanl va esse él sa culassa de Porto-pi 
va troba dos bergautells marinés que 
feyan vía cap a la volta de Ciulat. 
-ALlo1s, (cridá es capella.) Arram-
bauvós y no tenglleu po de mi, malde-
ment me vejeu vestit de moro. 
-y ara que valen (contestá un d'ells). 
-Jo som sacerdoL. 
-j Vaja un sacerdot! (respongué s' al-
tre riguent; y tayá un clau.) 
-¡Toca, toca! No fen rigues. ¿Que no 
'm coneysno som es capella de sa Llonja. 
-jY té rabó! ¡Ah; com esvel-la-llissa! 
Jo estich veynal de ca-séua ... ¿Y qu' es 
tornaL loco? 
-No; gracies él Deu. Jo vos ho COD-
taré tot. Pero, per ara m' heu de fé un 
favó. 
-Diga. i.Qu' es que vOl'? 
-Que m' aydeu a du aquest feíx. flns 
daIt ca-méua y jo vos ho agrahiré y vos 
donaré pEr heure. 
-Posa una roa aquÍ, tú. 
-y es ben fexuch aquesl viatge, si 
"a a dí vé. ¡,Que pestes bey du dedins, 
pare capeltá? 
-Coses ben sanes v de Mn metralJ. 
En essé dins Ciutat u vos ho mostraré 
tot. Per ara. fassem via, abans de que 
tenguem que rohegá fosca p' es cami. 
-Pero, bOno. Que mos cont perqu' es 
que s' es vestit de moro. ¡Sab qu' heu 
lr0b de raro per un sacerdOt com voste! 
-Jo ara acab d' arribá d' Algé. 
-¿Qu' ha dit? ¿Que somía? 
-No somihi. Den despert estich jo, 
gracies a Deu. Escoltaume una estoneta 
y vos donaré canta y rabó d'aquest ves-
tuari. 
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y los aná fent sa contarella de tot 
quant li bavía succehit, sen se que nin-
guns d' els dos marinés s' atreí'ls él ale-
ná fort. Quant cOlllava lo des patr6, tots 
dos él la una, li digueren: 
-Den merescut s' ho té el cosi Ar-
nau. Si es un horno massa tirano amb 
tothom, qu' al puot heu fa tol él gorro-
tades, sense tení consideracÍons él Meco. 
Quant arribaren a Santa Catalina, va 
esse alló un escándol completo Devés les 
Sitges hey havía UllS ljuants allots que 
jugavan als 1ltO"OS venen; y quant repa-
raren que 'n veritaL venía un moro, se 
posaren ses carnes a n' es oon corre-
guent cap él la Pnrsiana y oridant com 
uns orats. Ses caLalineres sorLiren a 
veure qu' era aq uell renou, y se va 
mbure un tancau pOrtes tan gros, que 
all.ó parexia un desveri. Els patrons més 
vaienls, volgueren veure sa P.e. de prop; 
y coneguent als marinés y sabent qu' es 
moro que acompañavan no era moro, 
sinós qu' era un capellá rescatat, comen-
saren a cridá: «¡Viva es capellá moro!. 
y al punl lota s' infantería de Santa Ca-
talina amb rests de d¡rda enclilanada 
encesos, los acompañaren fins él sa plag.. 
seta de sa Llonja. 
Es capellá plorava d' alegria quan\ 
veya sa Porta des Moll, sa capella de 
Sant rElIm, sa forca de sa plasseta y a 
lo derré es portal de s' escaleta que tant 
coneixía. Fé obri ca-séua per un ferré; 
els cata lineros més principals bey pu-
jaren amb sos dos marinés; va fé dú 
bolelles d' aygordent y resOlisj y una 
canastra de rollets y dolses de bescuyt 
de la Reyna; los va mosLrá lo que duya 
dins es bolicbj s' escampj sa veu per 
fora casa; els veynaLs hey aoudiren 
coro a mosques; maneta d' aquí, maneta 
d' allá; xerradisses d' un venl y fum de 
tabach negre per s' altre, y espants, y 
riayes, y beguem. qu' es capellá paga. 
Es bureu va durá fins una hora després 
de la Queda que s' en aná cadascú él ca-
séua, y deixaren lots01 al bbn prevere, 
que treguenlse totduna es vestit de mb-
ro, se tirá demunl es llil que tant año-
rava y s' adormí él les totes. 
L' ondemá dematí corria de boca en 
boca per tata Ciutat la nova de s' es\ra-
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fra arribada des capellá, ponderant tant I y moltes de S8 segona. Beales falses que 
ses riqlleses y alhaques qu' havía duytes no tenían cap pensament de pobresa, 
qu' hey va havé horno qu' assegurava mortificació ni penitencia, sinó que cer-
haverne vistes dotze carros carregats a cavan viure de xeripes y arreplegá fent 
fans. sa maula lo que no havían pogut estal-
A les sel, ja tenía sa casa plena de viá fcnt feyua. Com e11 no era gens ma-
genl qu' anava a donarlí sa benvillgudH,lici6s creya que toles eran de bOna Hey 
encara qu' en no s' hagués cuydat de y vertadcl'es sirven les de Deu. 
despedirse de ningú. Tols li feyan del Succehí, empero, qll' un dla el Pare 
amich. confess6 no.va acudí com tenía de cos-
-¿No s' en record a (li deya un) quant lum al séu confessionari. Tócan les sis; 
vaitx essé el ca son pare una vega da per y ses beates, qn' llavía ja dnes hores 
veure una neboda d' una cosin.a germa- que l' espera van, comensaren it está en 
na méua qu' hey estava per dida? turons y el teníánsia des capellá. Una 
-Noltros dos hem anats el escOla ple- sobre totes, que 1i deyan na Besa-mÓfts 
gatsel Sant Francesch, (li deya un aItre.) eslava que no cabía en pell y preguntá 
-Jo y vos estavam a n' es maleix tota ansiosa el un' altre Cj ue tenía es mal 
carré qllant eram nins, (deyá es de més nom de Rapa-altás: . 
enllá.) -¡SeflOra! ¿Que sap perqu' es, qu' es 
-iQuanles vegades li he ohit sa mis- lorba tant avuy el Pare confess6'? . 
sa, (conleslava un nou qu' acabava de -i Jesús amal! Jo anava él ferlí sa 
arribá.) maleixa pregunta. Jo terieh po que no 
-¿Y per que no me va escriure un es liga malaIt. . 
motel de llelra, quant se vé esc!au,(c1a- -¡Si será d' en aqurst Estramonci6 
maya un allre,) y jo hauría empeflorat qu' han tocal su-are! (di:.;u un'altre.) 
tot quant tench, soIs per rescalarl6? -¡Ah; fieta méua! ¡Y quin trastoro! 
-Veja si m' ha podia Lavé dit, quant y ara que m'hi fa caure, lol podía essé, 
:8' en va aná, (responía un vey,) y jo li perque lo qu' es ahí vailx trobá que t05-
hauría giral fondos dins Algé ó allá sía una mica. 
abont li hagués inleressat, maldement -¿Y que deu have l!~ngul aquest sant 
que fos estat el dins lnfero. horno? 
-Gracies, gracies, (contestavael tots Y el poch a poch, parlont totes plega-
es cape11á,) no es estat necessario Deu des, armaren un xep-a-xep del diable, 
no m' ha desamparat en ses méues. tri- distreguent la gent devóta q.!' ohia mis-
hulacions. sa el una copella des costal. 
Una trecalada de parents de lluñy que Tach; va-t' aquí un escolanet que surt 
'lenia y que may anfivan a veurel perqlle de la sacristia y passa per prop d' elles. 
sleyan qu' era un pelat y un pobre errat -Miquelet: (li preguntan.) ¿Saps si 
de c0ntes; tols se deslexinavan per ferlí té res de nou el Pare coufessó? 
visites y presents, y no s' en torna van -¿Qll' es séu aquest Estramonció que 
que no los hagués moslrat es M-M de ban tocal? 
sa terra d'els mOros, y no 'ls hagués dat -Qu'ha d'esse. En está ben hO. Pero 
esperanses de poderló arribá el tastá qllal- no tenen qu' esperarl6 avuy. 
que día. Y tot axo encara no ,a essé res -¿Y axo per qué? 
comparat amb lo que li succehí dins La -¿Que no vol confess~ pús1 
Seu, No hey anava cap vegada que no -¡Ca! Demá será fúcil que torno ¡Qui 
s' hi arrambás qualcú per ferlí di una sah! 
missa 6 cantá un Te-])ettnt, ó perqlle. -¿Y avuy que té? 
valía confessarsé amb ell. De cada dia -¿,Qu' es fora por la? 
tengué més pressa fins que fonch pre- -Lo que té es ql1' nllit passada li 
cis que li asseflalassen un confessionari comparegué de Valencia una neboda 
aposta per e11, a110nt rodetjat de heates ,iuda amb un ninet, qn'ell estima molt, 
s hi passava ses primeres hores des de- y per axo no es vengut aVlly. 
mati, .Y eran ben poques ses qu' acaba- -Vols dí que '1 pare confessó té una 
des d' absOldre, quant li besavan ses neb(í)da. May havía sentit parlá de sem-
mans, no 1i diguessen: blant cosa. 
-iAy, Pare confess6! Que'm fa ría de -y jo'm pensa,a que no tenía cap 
contenta si en morirsé me deixás per parent. 
recordansa una alhaqnela d' els moros. -¡Aquesta si qu' es fresca! ¿Y perque 
-Tc)ca, toca; besa ses mans y veten es venguda? 
it combregá, y no penses amb aquesles -Pérqu' ell troba qn' es tornat vey. y 
coses que dislreuen, (los contestava.) l' ha énviada él demaná perque '1 cuyd. 
Aproposit d' axt) vos dech have de dí Y ses beates, lotes arregussades, ana-
que llavonses, com ara y sempre, hey ren desfilant una derrerc. s' altre meste-
havia a Ciutat dues castes de beales. gant fasOls, cu1 batut y cara alegre, y 
Unes eran persones tates de Deu que fcnlse creus de la nova qu' acabavan de 
sOIs cerca van sa salvació de sa séua sebre tan contraria a los séus pensa-
animeta; y ses allres eran dones mal fe- ments y projectes. 
neres qu' amb s' escusa de sa devoció ¡Voltros creuriau que '1 dia siguent, 
fogian de fam y de feyna. Es capellá en qu' es capellá torná essé d' hora dins es 
confessava poques de sa primera casta séu confessionari, casi no s' hi va acostá 
cap beata, ni els altres dies tampochi y 
hagué de deixá es confessionari! Ni una 
n' hi 'n quedá per nat señal ó llavó d' es-
parraguera, tan falses eran loLes. Men· 
lida dicho N' hi 'n romangueren unes 
quantes que may deixaren de confessar-
sé amb é11 els divendres, dissaptes 6 
diumenges de cada selmana 6 ses fes les 
aüals; y llavo conegué el bon sacerdot 
quines eran ses vertaderes neates ó bO-
nes persones que soIs desitjan la glOria 
de Den y Sl~S riqueses del Cel. 
Per aquestes pobreles, sense que la 
esperassen, hey va have recordansa dins 
es testament des capellá. Ses demés a1-
haques foren de sa naboda y de sa séua 
nora. Els doblés foren dislribubits de sa 
manera siguent: Trouaren dins una ar-
quilla un cnl de jarra pIe d' escutets amb 
un paperet que deya qu'eran p'es uebot, 
y una jarra csquerdada plena d' altres 
monedes d' or amb un altre rólul que 
deya: « Tot axo ha d' essé pe'l' rescatá es-
cla1ls pobres moros d' aquesta Giutat.» 
D' aquelles preciases jóyes, jo n' he 
vistes més de dues, .Y encara crech que 
en trobaría qualcuna a ca una persona 
coneguda méua que por Fires me digué 
qu' un francés antafíy TI' hi 'n douava 
més de cinchcentes lliures y no ley vol-, 
gué vendre. 
Ara, si no son morls son vius; y es 
cuento está acabat; y tonl si vos ha 
agradat com si n6, seüemmós y passa-
rém la corono, que ja passa d' hora. 
Hala, atiots; Per lo se17al ... 
PEP D' AUBEÑA. 
SERENATA A SA SERENA. 
Juana !\lal'Ía escoltaj 
SOIll jo qiie 't wncl! 11 crídú 
SUI't depressa a ~a finesll'a 
~o 'm f~sscs esper:í tant. 
Ah í \'espre no sortí res 
y ju casi em vailx gel~. 
Saps quin ol'alge que feya 
No cl'ech qu' altl'i l' aguanlús. 
I 
Tú dios es llit hen tapada 
Devíes hen furt rOllc:'l; 
Si anit no surts, demá \'e~prc 
Aquí n o m' hi trolJal'ás. 
Perqu' hauré fuyt més enfora 
Que l' America no está, 
Tú te penses que m' enganas 
Peru no m' enganarás. 
Saps que tcnch de pu no ~íes 
Sa que te quedis en lá, 
Just cum sa Jaya Míquela, 
Quant serém ~ s' enforn~. 
Tú te penses tení semp!'e 
Qui te vulga aná dcvant 
y em fas es sort y no pcn~es 
Que sort per tú puch torná. 
¿Porque nI) surts y me mires 
y m' en 'niré aeon/JOrlat? 
¿Pcrque ¡¡ n' aqliesla finestra 
No hey guartcs just un instan!? 
Ja lle perduda sa paciencia, 
Si no surts me lro[¡;ll'ás 
A n' es cal'ré quant t' axéques 
Mort de fl'el casi rnterJ'at. 
y de mí gal/ ni gallina 
Ja may Illés' s' en cantará; 
Me sap grell morí a /a fresca 
Axí com llli')I'Cn es canso 
J() 'l pl'Omcl que qualque día 
De mí l' en recordarás: 
Dcu f<Jssa que t' en rccordes 
AlJans que sía dem~. 
y al manco jo qllant me muyra 
Me moriré acoBhorlat: 
Tú "ius y gens gens m' estimes 
Jó 'm mUyl' d' estimarte taut. 
UN MISSATGE DE GALDENT. 
MESTRE PEP DE LA TRIPA. 
Mestre Pep de la Tripa era un horno 
que ja comensava a tení els cabeys bre-
gats; -sa séua barramenta, tenia ja qual-
que minva; lenía uns uys com uns plats 
grans; una boca com un portal de cot-
xeria; una esquena com sa d' un llauti 
y uns peus que poría dormí de dret. 
Ses séues qualidals morals ¡sabeu que 
ho eran de tals y quines! perque, feyna 
en voHa tanta com un gaL seba; y toL es 
séu quefé era com es de Don Quixot de 
la Manxa «cndressá lorts y venjá fo11o-
neries,» y si amb axo lograva omplirse 
sa tripa, com s' escudé d' aquest señó 
qu' havem anomenat, ja se dava per sa-
tisret. Arnés d' axó, era més polissa que 
una janeta; y quanL sopegava a un lloch 
se sabía decantá; y lo qu' es allá, no te-
nían que pararli cap jiñol, perque no 
ley torna van agafú. 
Sa causa d' haverlí posat per nom 
mestre Pep de la Tripa, fonch, perque 
en qualsevol bauxa qu' es fés, sempre 
qu' e11 s' hi trobava, s' hi trobava també 
ó such de porcella, ó indiOt, ga11 ó ga-
llina, 
Ara que ja estau enterats de qui era 
aquest estornell, anirem a veure ses (et-
xories que feya. 
Una vegada a un avaro que no tenia 
igual, li feu pagá un diná des mOdo si-
guent: 
Era un vespre y a ca mestre Pep hey 
havía quatre compañs séus que jugavan 
a tresillo, y també s' hi trobava es be-
neyt avaro que com tenia de costum, 
mira va la feta; amo axéi s' adormí, y 
mestre Pep doná ordres per prendre 
aquell casle11lan mal d' asaltá: 
-Apagau es llum (digué) y quant es-
tará desperl feys coro que jugá; y de lo 
demés jo ro' en encarrech, 
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Axí heu feren, y al cap d' un rato se 
desperlá aqllell hamo y amb veu admi-
rativa, digué: 
-¡Bon pulleea! ¿y que jugau a les 
fosques'? 
-¿A les fosques'? (respongueren,) Tú 
no hey estás a les fosques. 
-¡Gota serena! (digné peliL mestre 
Pep; després amb YE!u molt tris le escla-
má:) iay, María Sanlíssima;jo som cego! 
-No es res; jo te curaré y tú pagarás 
una vega per tots noltros. 
-¡Qualsevol cosa! Mestre; si me cu-
ra u no vos plafleré res, 
-No vuy res més que lo Jíl. 
Es nos1ro curandero maná que li fer-
massen un lllocadó ben estrel per devant 
els nys perque no perdessen sa caló; li 
fregá es brahons des bl'assos amb pebre-
bo, y els altres comensaren a encendre 
es Uum. Acabada s' opernció y cobrá la 
vista va esse tol Ú. iJa 'u crech! 
Sa venguda des mistos demunl aques-
ta roqueta també li valgué unes (juantes 
vegues; perque com éll sabía el dimóni 
ahont se colgava, aprofitó s' ocasió d' un 
vespre qu' estant amb uns quants homos 
volgueren fumá; y aquells li anavan a 
treure foch amb sa pedra y es fogué; 
peró e11 digué que SI volían pagá una 
porce11a rostida y un parey de galls bons, 
los far{a está amb sos cabeys drets, puis 
girantse a un recó faría unes cerles ad-
,vocacions a n' el dimoni y sense.pedra 
ni res, treuría foch. Axí se concertaren 
y tengueren que pagá el pato aquells 
qu' havían posat messions. 
Sabía curá ecsisals, tenguenl per au-
siliá un parey de cornpañs séus; U11 que 
sabía rossegá una cadena per demunt 
ses leulades; y s' allre que sabia apa-
rentá mal de ventre amb estorsions y es-
paumes. 
Curava també tola casla de malalties 
amb uns polvos d' arroR, sucre y cañe-
lla; perque 'n tenia dos ó tres d' aquells 
homos que se venen per poca cosa, y 
quant prenian aquells polvos aparenta-
van tení malallía; y després d' haverl6s 
presos estavan Mus, com hey esta van 
abans. 
També sabía trobá coses perdudes~ 
miranL un llibrOt que tenía, y heu en-
devinava perqu' era e11 qu' en sa nH beu 
anava a amagá. 
Pero totes ses coses tenen es séu de-
senlás; y no hey lla cap farsa que no 
quedi descuMrta abans de- morí es (a'l'-
sante. Meslre Pep ja havía tornal vey; 
els séus amichs ja no 1i eran lleals; sa 
gent li comensava está alerta y un dia va 
caure de s'ase de sa manera que veureu: 
A una possessió los havían pres totes 
ses reyes de ses arades un "\espre quant 
deixaren sa feyna, y l' ondemá 'demBtí 
trabaren ses arades despuyades. Anaren 
a ses cases, heu digueren a l' amo, y 
aquest maná qu' anassen a ca mestre 
Pep per veure si les trobaría. 
-¡,Y qui es aquest que sap endeviná? 
(digué es porqué.) 
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-i,Perqu' heu deyes'? (respongué es 
parayé majó 10L cremat.) 
-Perqu'abans d'anáa ca aquestcon-
vendría aná a cercá d' hont es un horno 
que '1 vaitx "eure ahí vespre que tocava 
ses arades. 
Es porqué doná ses señes y veren cert 
qu' era es passare11 d' endevinadero el 
q ui havía robades ses reyes. Se presen-
taren a ca-séua, li contaren es cas, y en 
volgué una hona paga per treure ses 
reyes. Ley promeleren y quan L les va 
llave trNes, sa paga que li daren va ess~ 
una atupada que '1 fen aná cop-pin 6ns 
qu' á la fí morí al hospital. 
Axu es s' historia que me contaren de 
mestre Pep de la Tripa. 
Ara, nollros, podém treure qualque 
mica de such moral de demunL aquest 
fel; y ha d' esse no creure may en cu-
randeros, ni amb ecsisos ni altres fata-
lledes. Mes, amb ses l10slres malaltíes 
deixemn6s guiá per sa cien CiD y no posá 
sa noslra vida en mans de qualre pa-
luardos que no lenen altre interés que 
omplirse sa tripa de bons trossos a costa 
de sa nostra bossa y á vega des de sa 
nostra salut. 
Mirau sempre es paradero que tenen 
tots aque~ts embaucad6s y curanderos, 
y veureu que sempre 6 casi sempre es 
el que tengué mestre Pep de la Tripa. 
MEsTRE GRINOS. 
XEREMIADE·S. 
El señó Banq ué mos proporcioná di-
jous passat una bOna veLlada fentm6s 
sentí y admirá el jo ve pianista mallorqui 
señó CaplIonch que doná a ca-séua un 
concert de piano. Sa lleujeresa de ses 
mans, sa precisió, sa neledat d' ecsecu-
ció y Pi; colorit y clar-oscnr que sabé 
donáa ses dificilíssimes pesses que tocá, 
fan que '1 jove Caplloncu sia una nota-
hiEdat qu' honra a Pollensa d' hont es 
fill. Tol5 els invitals l' aplaudiren y sor-
tiren altamenl satisfels de sa veLlada. 
• 
* * 
Hem vis1 a n' els diaris de fOra Mallor-
ca qu' ha eslada tan celebrada a l' Ha-
bana una nova missa a tota orquesta 
composta per Don Cárlos Ankermann, 
germá majó d'els Ankermans de Mallor-
ca que fá molts añs que resideix a Ame-
rica. 
Amb aquest motíu plausible enviám a 
sa mare y a lols sos germans s' enbora-
bOna. 
• 
•• 
Diuen que ses aygos perlaneixents a 
sa font qll' anomenan La Gimnesiana, 
y que suposan trobada derreraroent dins 
es torrenl de Sant Pe re d' Esporlas, han 
esperimentat una pujada considerable 
perqll' eslant abans a 18 metros de fon-
4 
daria ara les han trobades a sa de 6 me-
tros 30 centímetros, Axó es molt natu-
ral. S' abundancia d' ara ha fel pujá es 
nivell de sa capa d' aygo subterránea, 
que, segons es pobre paré noslro, ali-
menla sa font de la Vila. Aquesla capa 
d' aygo es sa mare de sa font que fa si-
glas vé canalisada fins a CiutaL. Aques-
ta pujada d'aygo subterránea des torrent 
de Sant Pere concorda perfeclamenL amb 
s' aument qu' ha tengut sa Font de la 
Vila y amb sa fOrsa amb que surt s'aygo 
fa dies. 
Segons noticies de qui l' ha aforada 
ara derreramenl passan de mil els liLros 
d' aygo que dona per segon; ax! es que 
la major parl d' ella la tira n dins es tor-
renl y va pará a má. Tolhom que passa 
per prop des torrenl de Bárbara pbt veu-
re aquell gros caudal d' aygo tirada y 
perduda pera sempre. Llástima fa es 
mirá deu ó dotze regadores d' aygo cor-
reguent cap al PorlitxOl a doná beure a 
n' els peixos. 
Perque vos fasseu bé es cárrech de lo 
que representan mil litros d' aygo per 
segon, heu de sebre que si sempre venia 
axi com ara, bastaría, canalisada, per 
totes ses necessidats d' una població ó 
ciutat com París, de prop de 2 millons 
d' habitants; donantlos aygo a rabó de 
50 litros diaris per persona. 
Hey ha diferencia ferm d' aquells su-
posats 4 litros y pico de terme medi,' a 
n' els mil y pico que dona ara. 
Sa font de la Vila es una gran font y 
no pOt deixá d' es se may sa basse de sa 
canalisació fulura de Palma. El señó 
Fonsere qu' es persona tan enlesa en la 
materia que lenga present axó que deym, 
y que no fassa cas d' ecsaminá sa font 
!lltre vegada, ara que vé abundant; y de 
reflecsioná es gran partil que se pOt 
treured' ella d' una man'era economica 
y segura y sense moure cassos que dor-
men y se pOden despertá qualque día; 
com ja ha succebit alLres pichs segons 
mos conla s' historia de Mallorca. 
• 
..... 
¿Voleu venre un monument digne de 
una pohlació de 60,000 ánimes y que 
dona un Mn indici de lo qn' es Palma a 
tol forasté qu' entri dins sa capilal de 
ses Balears per sa porta de sa Dressana? 
Yd¡) anau a sa plasseta des mateix nom 
y admirau aquella columnata grandiosa 
que mos fa recordá sa de sa Plassa de 
Sant Pere de Roma. Ecsaruinau aquelles 
mármorees (vuy dí masmorres) colum-
nes, tan llises, tau netes, tan altes, tan 
hen lavades. Aquells jarrlins sospésos 
demunt elles, cent mil millons de vega-
des més d' admirá qu' els jardins de Ba-
.hilonia. Y sobre tot y enlre tot, aquella 
estátua del pobre Jaume Ferré que l' han 
fet parent d' En Miquel de Cervantes 
perque li han llevat una má. Axi com a 
'n' aquella gloria d' España li donavan 
es nom del iJ:lanco de f.,epanto~ jo. a sa 
L' IGNORANCIA. 
noslra .gloria li diría Es Manco d' els 
atlots des JIoll. 
Un allre dia conlinuarém descriguent 
ses helleses d' aquesta plassa monumen-
tal, fenLmos cáneeh de sa fonl y fins y 
tol de sa taula des carnissé. 
• 
.... 
Aquella escaleta tie qua Lre escalons 
mesquins que servía a u' els Calalineros 
per prendre volada cap a ca-séua, a sa 
sortida de sa Porla de Santa Catalina, 
ja ha descompareguda de s' escena del 
mon; y ha eslaL suslituhida amb una 
caritrarampa qu' es uua bona feylla ferm 
axí com eslá; perqu' ax¡) de pujá esea-
lons per tolduna hayé de devallá ctJsla 
mos fa poca gracia. Deym mos /á en 
110ch de di mos (eya perqu' encara n' ha 
quedada una d' escaleta amb cosla der-
rera, que podría desapareixe bé de s' es-
cena goñanthí es públich per podé passá 
a peu plá. Mos referim a s' escaleta que 
desde es carré del Rosé, devora es Sas-
tre Mir, puja á sa costa del Conquisladó 
6 de Sant Domingo. 
~Quin día será que rebrá sa transfor-
mació qu' ha suferla sa de Santa Cata-
lina? 
LLÁGRIMES. 
Molt triste n' es la-nit, fl'esca y confusa 
De HUila nova; 
Pero Olés trisl, Olés fosch y sense lluna 
1\1on elll' se troba 
Desde que tú, ma ditxa y Ola ventura, 
N' estás enfoca. 
Ql1ant pel' l' espay veitx corre les velzfes 
Apreslll'ades, 
Dcspedintstl amb dolor de la Hum triste 
De l' hOl'abaixa: 
Pens y dich lot ppnús:-¡Tant ue faría 
Si ten~ul~s ;¡Ies! 
Quant m' estich assrgut en la nit triste 
Lo Cel mirant: 
Lo cant funest de l' uliba que siula 
Sempre eicoltallt, 
y me diu ~Oll cant trist:-La bella nina 
T' 01 "ida r5. 
Mirar tú púts Ola lira dcstrnssada 
P el dcscngañy; 
Suls una cMda b(lna Ji ha romasa 
Que pot soná; 
Sa de les penes es que '1 cOr traspassan 
De poch ensá. 
BALT.\S.\R SAL y,\.. 
ALA, PAGESOS! 
Voltros qu' anau de petaques de sola que 
tanquin ben fOrt y sían guapes, visitan s' esta-
bliment d' Artieles d' Escritori d' els HEREUS 
DE DON GABRIEL ROTGER, Cadena, H, 
ahont s' en ha rebut un prrc:ús surtít, y se v~.:.. 
nen a un prcu bara.tíssiOl, 
P&Rn~~-FtfTI8. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PA.SSA.T. 
GEROGLIFlCH.-Ja 'mbarcan porchs. 
SEMRLANSES •• -t. En que té registre. 
. 2. En que té molla. 
3. En que fá croMa .. 
4 En qlle s' ha d' obr!. 
XARADA ..... • -Bo-ti-ga. 
PREGUNTA .... -Es calafat V es boté. 
CA VILAClÓ ••• • -Martorell. 
FuGA, •• , •••• • -A sa barraca heJl ha ntus 
un d díns cada.rorat; 
m.umare iqu'en vendrá cap 
d' apagado de caliusl 
ENDEVlNAYA,-Un. rellólje. 
GEROGLlFICH. 
ECSEllÉ. 
SEMBLANSES. 
i. ¿En que s' assembla u n mechero de gas que cre-
ma malament a un hUmo des forn des vidre! 
2. ¿Y ses fábl'iques des gás a ses ~ociedats? 
3. ¿Y ses Oláquínes de cosí a n' es talessos? 
4. ¿Y ses lletres d' imprenta a ses semblanses? 
XARADA 
Sa primera ho tenim tots; 
Sa segona es negatiJl; 
Y e8 tal es un animal 
Que COl'can els cassadós. ¡ 
PREGUNTA. 
¿Quin es es dó Olés lIuent? 
CAVILACIÓ. 
T BARÓ T 
Compondre amb aquestes lIetres un llinatge. 
. ELL. 
FUGA DE VOCALS. 
Q.' .s .q .. st. m.r.v I\. 
q.' .r .. s s.rLd .. b.ll. 
.ll f.r .. d.v.lI. 
d.l C.I q .. ls.\'.l .str.l!. 
ENDEVINAYA. 
Visch enfOra de ses viles 
y vaitx a robá lIctugurs, 
Es cassadús Lé me cercan 
y es méus fiys d'clls scmpré fujan. 
(Ses solucions dissaptc 'luí vé si som oius.) 
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